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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharum, Marshall. U. S. A., West Virginia, Kanawha, Nitro: Ridenour Park; east
end of lake. Elevation about 650 feet., 38.420833, -81.837222, 7-Aug-2002, Gordon C. Tucker,
13076, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/11320
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Plants of Kanawha County, West Virginia, U.S.A. 
Acer saccharum Marsh. 
Family: Aceraceae 
Nitro: Ridenour Park: east end of lake. Ele\ation about 650 feet. 
38°25 115 11 N 81 °5011411W 
Habitat: Roadside bordering deciduous woods. 
Notes: Trees IO -20 m tall. 
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